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Al construir una estación de medidas de ventilación se logra 
obtener un lugar adecuado para la toma de medidas 
de caudal de aire y temperatura. Con la estación de 
medidas se evitan las pérdidas de aire por filtraciones pues-
to que concentra el caudal resultando más exacta la me-
dición. 
La perfección de la estación de medidas depende de la 
exactitud con que se quieran tomar éstas. 
4 
OBJETIVO DEL MODULO 
Al terminar el estudio de este módulo usted podrá: 
• Definir, identificar, clasificar y describir estación de medi-
das de ventilación. 
• Definir e identificar nivelación del piso de la vía. 
• Describir el procedimiento para la construcción de una 
estación de medidas de ventilación. 
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FORRO DE LA ESTACION 
  
ESTACION DE MEDIDAS 
DE VENTILACION 1 
 
  
OBJETIVO INTERMEDIO No. 1 
Al terminar el estudio del siguiente tema usted podrá des-
cribir los conocimientos tecnológicos para la construcción 
de una estación de medidas de ventilación; para lograr este 
objetivo deberá: 
• Definir, identificar, clasificar y describir estación de 
medidas de ventilación. 
• Definir e identificar nivelación del piso de la vía. 
Sin cometer error. 
A. ESTACION DE MEDIDAS DE VENTILACION 
Lugar preparado en una vía bajo tierra para tomar medidas de 
ventilación (caudal y temperatura). 
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DE LA BASE 
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B. ESTRUCTURA DE UNA ESTACION DE MEDIDAS DE 
VENTILACION 
C. CLASES DE ESTACIONES DE MEDIDAS 
Las estaciones de medidas se pueden clasificar según: 
1. El tipo de sostenimiento de la vía. 
2. Su ubicación. 
1. Según el tipo de sostenimiento de la vía existen las siguientes 
estaciones de medidas. 
a. En madera. 
b. Con arcos de acero. 
c. Sin sostenimiento. 
d. Con revestimiento en concreto. 
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PUNTO FIJO DE 
LA BASE 
CAPIZ 
a. Estación de Medidas en Madera. 
Cuando el sostenimiento de la vía se realiza con palancas de 
madera. 
Nota: Una vía en madera puede tener varias formas y 
dimensiones pero el forrado de la estación se debe 
hacer con tablas. 
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b. Estación de Medidas con Sostenimiento en Arcos de Acero. 
ARCO DE MEDICION 
c. Estación de Medidas sin Sostenimiento. 
La sección está limitada por los respaldos de la vía. 
Nota: Cuando la estación de medidas no tiene sosteni-






PUNTO FIJO DE LA BASE 
En la estación de medidas sin sostenimiento se evitan al máximo 
las rocas salientes que afecten la sección. 
ROCAS SALIENTES 
d. Estación de Medidas con Revestimiento en Concreto. 
Cuando la estación de medidas es revestida en concreto la medición 
del caudal es más exacta porque la sección es más uniforme y el 








2. Según la ubicación las estaciones se divide en: 
a. Principales 
b. Secundarias 
a. Estaciones Principales de medidas de ventilación: 
Cuando se encuentran instaladas en las vías que recogen todo 
el caudal de la mina (cuando la ventilación de la mina es as-
pirante). 
Nota: Por lo generat las estaciones principales de medidas 
se encuentran ubicadas en la vía donde está 
instalado el ventilador. 
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La estación principal de medidas puede estar colocada en la vía prin-
cipal por donde se introduce el aire (cuando la ventilación es so-
plante). 
CAUDAL TOTAL 





!PARTE DEL CAUDAL 
DE LA MIN A 
BOCAMIN A 
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b. Estación secundaria de ventilación: 
Cuando la estación está ubicada en una vía donde la cantidad de 
aire que circula por ella es solo una parte del aire total de la 
mina. 
FORRO DE LA PUERTA 
D. PARTES DE LA ESTACION DE MEDIDAS EN MADERA 
Estas partes son: 
1. Soporte (3 puertas) 
2. Forro (tablas de madera) 
3. Tablero de control 
4. Estaca de punto fijo 
1. Soporte. 
Estructura donde se fijan las tablas que forran la estación. 
Está constituido por 3 puertas. 
CAPIZ 	 CAPIZ 
Nota: Para construir una estación de medidas no es obli-
gatorio que el sostenimiento sea con puertas 
alemanas; puede ser cualquier tipo de sostenimien-
to pero que la sección esté perfectamente demar-
cada (sección uniforme). 
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2. Forro (tablas). 
Elementos de madera de forma laminar que sirven para forrar la 
estación de medidas. 
Las dimensiones de las tablas que se usan para construir una esta-
ción de medidas son por lo general: 
La longitud de la tabla depende de la separación entre palancas. 
Nota: En algunos casos para forrar la estación se puede 
usar malla metálica o material plástico. 
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3. Tablero de Control. 
Es una pizarra debidamente marcada, donde se colocan los datos 
tomados en la medición. 
En el tablero de control se describen los siguientes datos reque-
ridos. 
ARGOLLA 
VELOCIDAD: 	 m/min 










El tablero de control es por lo general de color negro para que resal-
ten los datos al escribir con tiza blanca. 
El tablero se cuelga a un lado de la vía usando la argolla. 
4. Estaca de Punto Fijo. 
Trozo de madera que se clava en el piso, en la mitad de la dis-
tancia de la base. 





PUNTILLA PARTE SUPERIOR 
Las estacas pueden tener diferentes medidas aunque por lo general 
son: 
1.3 cms...i 
   
   
 
30 cros. 
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PISO SIN NIVELAR 
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En algunas ocasiones las estacas en lugar de tachuela llevan una 
placa metálica. 
La placa metálica lleva en el centro una señal que sirve para centrar 
en forma correcta la estaca. 
E. NIVELACION DEL PISO DE LA VIA 
Acción de emparejar el piso de la vía cuando éste no es uniforme. 
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La nivelación del piso de la vía se puede hacer usando el pico o el 
martillo picador, si el piso es muy duro. 
El piso nivelado presenta una superficie plana y uniforme. 
18 
AUTOCONTROL No. 1 
1. Dadas las siguientes frases determine la correcta subrayando 
la letra que corresponda. 
Estación de medidas de ventilación es el: 
a. Lugar de una vía bajo tierra donde se instala un ventilador. 
b. Lugar de una vía bajo tierra donde se toman las medidas de 
ventilación. 
c. Punto de la mina donde se cuelga el sicrómetro. 
2. Complete la siguiente información de manera correcta. 
Las estaciones de medidas se pueden clasificar por: 
a. 	  
b. 	  
3. Según el tipo de sostenimiento las estaciones de medidas se 
dividen en: (escriba los tipos de estaciones que falten). 
a.  
b. Con arcos de acero. 
c. 	  
d. Con revestimiento de concreto. 
19 
A 
4. Según la ubicación las estaciones de medidas se dividen en: 
a. 	  
b. 	  
5. Escriba el nombre de cada una de las partes de una estación de 
medidas al frente de la señal correspondiente: 
41.
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PROCEDIMIENTO PARA LA 
CONSTRUCCION DE UNA ESTACION 
DE MEDIDAS DE VENTILACION 
  
OBJETIVO INTERMEDIO No. 2 
Al terminar el estudio del presente tema usted podrá: 
• Describir las operaciones y pasos que se deben seguir 
para realizar la construcción de una estación de medidas 
de ventilación, especificando los materiales y herramien-
tas a utilizar, así como las normas de seguridad requeri-
das. 
Sin cometer error. 
A. RECIBIR Y REVISAR MATERIALES Y HERRAMIENTAS 
USADAS EN LA CONSTRUCCION DE UNA ESTACION DE 
MEDIDAS DE VENTILACION. 
B. PROCEDIMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DE UNA 
ESTACION DE MEDIDAS DE VENTILACION. 
1. Seleccionar materiales y herramientas. 
2. Preparar el sitio de construcción. 
3. Instalar forro. 




A. RECIBIR Y REVISAR MATERIALES Y HERRAMIENTAS USA-
DOS EN LA CONSTRUCCION DE UNA ESTACION DE MEDI-










B. PROCEDIMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DE UNA ESTA-
CION DE MEDIDAS DE VENTILACION. 
Operación No. 1 
Seleccionar materiales y herramientas. 
a. Escoja materiales y herramientas. 
Asegúrese de que la cantidad de materia/es y herra-
mientas son suficientes para realizar la construcción de 
una estación de medidas. 
b. Revise el estado de los materiales y herramientas, 
observe que: 
• Las tablas no estén rotas. 
• Las herramientas estén en buen estado. 
Nota: El aire se filtrará por cualquier grieta que presenten 
las tablas. 
La longitud de las tablas depende de la distancia entre puertas. 
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Operación No. 2 
Preparar Sitio de Construcción. 
d. Seleccione Sitio de Montaje. 
Elija una parte recta de la vía del trayecto indicado. 
24 
Nota: La estación se construye sobre una vía recta porque 
en ésta la dirección del flujo de aire es más uni-
forme. 
b. Revise el estado del lugar. 
Observe el estado del sostenimiento en el sitio donde debe quedar 
la estación de medidas. 
CAPIZ ROTO 
Haga las reparaciones 'que sean necesarias hasta obtener que las 
puertas donde se va a construir la estación de medidas queden en 
perfecto estado. 
25 
       
 
RECUERDE LAS CONDICIONES 
QUE DEBE CUMPLIR UNA PUERTA 
ALEMANA BIEN COLOCADA 
DESCRITA EN EL MODULO No. 4 
DE SOSTENIMIENTO DE VIAS 
 
 
       
       
• Observe que no existan obstáculos en el sitio escogido para el 
montaje de la estación de medidas. 
Nota:  Estas condiciones, que se tienen en cuenta al deter-
minar el sitio de construcción de la estación son las 
mismas para cualquier tipo de sostenimiento. 
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Nota: Se deben sellar bien las cavidades del techo y los 
costados de la vía para que no se produzcan filtra-
ciones de aire. 
c. Determine Punto de Medidas. 
Seleccione la puerta donde se van a tomar los datos. 
Esta puerta queda en la mitad de la estación de medidas. 
Marque una señal con tiza en el centro del capiz para identificar 
la puerta seleccionada. 
27 
SEÑAL CON TIZA 
d. Nivele piso de la vía. 
Empareje el piso quitando las irregularidades.* 
PISO SIN NIVELAR 
El piso de la estación de medidas debe quedar plano y uniforme. 
Irregularidades: Presentadas por nl soplamiento del piso 
28 
• Cuidadó al quitar las irregularidades del piso; no tape con 
el material la cuneta de desagüe. 
pi PISO NIVELADO  / 
e. Ubique el Punto Fijo de la Base. 
• Mida el ancho de la base en la puerta seleccionada. 
29 
• Marque la mitad de esta medida y clave la estaca. 




Importante: Otra manera de ubicar el punto fijo. 
Si la vía donde se construye la estación de medidas es horizontal 
utilice la plomada para colocar la estaca del punto fijo. 
• Mida la mitad de la longitud del cápiz y cuelgue en este punto la 
plomada. Clave la estaca en el punto donde la plomada toca el piso. 
Operación No. 3 
Instalar Forro. 
a. Forre y rellene los costados de la Estación. 
Clave una tabla a las palancas de la puerta seleccionada comen-
zando por la parte inferior. 
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SEÑAL CON TIZA 
Mientras usted clava la tabla, otro trabajador la sostiene. Para que la 
tabla quede bien fija a las palancas es necesario clavarla con 2 punti-
llas a cada palanca, de la siguiente manera: 
    
PALANCA 
 
PALANCA 	 PALANCA  
L 	 LLi 
    
PUNTILL A 
 
      
      





Las puntillas deben quedar colocadas en el centro de las palancas. 
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• Clave la siguiente tabla a continuación de la anterior y rellene el 
nuevo espacio que queda. 
33 
\ 
• Continúe clavando tablas y rellenando los espacios hasta forrar 
todo el costado. 
Nota: Si al colocar la última tabla del costado no cabe en 




SEÑAL CON LAPIZ 
SEÑAL CON LAPIZ 
TRAZO CON 
LAPI 
• Pase esa distancia a los dos extremos de la tabla y marque una 
señal con lápiz. 
• Trace con lápiz una línea que una las dos señales usando una tabla 
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TRAZADO DE L A PIZ 
• Corte la tabla siguiendo la linea del trazado del lápiz. 
• Clave la tabla que tiene las dimensiones del espacio libre. 
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• Para forrar el otro costado siga las mismas instruc-
ciones de los pasos anteriores. 
h. 
 Forre y rellene el techo de la vía. 
Clave una tabla en los cápices de las puertas donde se construye 
la estación. 
TABLA  CAPIZ 
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• Rellene el espacio que queda encima de la tabla. 
• Continúe rellenando los espacios del techo a medida que clava las 
tablas a los cápices. 
• Si va a colocar la última tabla y no cabe en el espacio libre observe 
el procedimiento seguido cuando la última tabla del costado opues-
to no ajustó. 
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Operación No. 4 
Colocar sección de medición y tablero de control. 
a. Pinte la sección de medición. 
Pinte una línea con pintura blanca en los costados forrados frente 
a la puerta seleccionada. 
Para pintar guiése por la hilera de puntillas de la puerta se-
leccionada. 
El ancho de la línea pintada puede ser de 5 a 10 cros. 
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b. Coloque el tablero de control. 
Clave una puntilla a un costado de la estación en el forro del sos-
tenimiento. 
Cuando la puntilla esté clavada dele un golpe de abajo hacia 
arriba para doblarla un poco, evitando así que el tablero se caiga 
fácilmente. 
• Cuelgue el tablero de la puntilla. 
LINEA DE 
TABLERO 
	 MEDICION PINTADA 
Nota: El tablero debe quedar fijo y seguro. 
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AUTOCONTROL No. 2 
1. A continuación enuncie las operaciones que se deben cumplir 
en la construcción de una estación de medidas de ventilación. 
a. 	  
b. 	  
c. 	  
d. 	  
2. Dadas las siguientes frases incompletas, escriba en el espa-
cio dejado, la información correspondiente. 
a. La estación de medidas se construye sobre una vía 
porque en ésta la dirección del flujo de aire es más uniforme. 
b. Al nivelar el piso de la estación de medidas se busca que debe 
quedar 
c. Asegúrese que al desbastar las irregularidades del piso el ma-
terial no vaya a tapar 
3. Diga si las siguientes frases son verdaderas o falsas escribien-
do en el cuadro del frente una V si es verdadera o una F si es 
falsa. 
a. Para ubicar el punto fijo de la base se mide la mitad 
de la distancia en la base y se clava una estaca en el 
punto medio. 
41 




b. Al clavar la estaca en el punto medio de la base, la 
mayor parte de ella debe quedar por fuera del piso. 
c. Si la vía donde se construye la estación de medidas 
es a nivel se puede utilizar la plomada colgada de la 
mitad del cápiz para colocar la estaca del punto fijo. 
4. En el siguiente gráfico escriba las características que debe cumplir 
el clavado de las tablas a las palancas. 
5. De las siguientes frases escoja las verdaderas subrayando 
la letra correspondiente. 
a. Para forrar los costados comience por clavar una de las tablas 
a las palancas iniciando por la parte superior. 
b. Si al colocar la última tabla en el costado no cabe deje el espa-
cio libre. 
c. Después de forrar la estación marque con pintura blanca en 
los costados y el techo la sección de medición frente a la 
puerta seleccionada para medir. 
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FORRO DE LA ESTACION PUNTO FlJu 
DE LA BASE 








A. ESTACION DE MEDIDAS DE VENTILACION 
Lugar preparado en una via bajo tierra para tomar medidas de 
ventilación (caudal y temperatura). 
B. ESTACION DE MEDIDAS DE VENTILACION 
SECCION DE MEDICION 
C. CLASIFICACION DE ESTACION DE MEDIDAS 
I ESTACION DE MEDIDAS DE VENTILACION  
1 
1 
TIPO DE SOSTENIMIENTO 
CON ENTIBACION DE MADERA 
CON ARCOS DE ACERO 
I 
SIN SOSTENIMIENTO 
CON REVESTIMIENTO EN CONCRETO  
SU UBICACION 
I ESTACION PRINCIPAL DE MEDIDAS 1 
I ESTACION SECUNDARIA DE MEDIDAS 
D. PARA CONSTRUIR UNA ESTACION DE MEDIDAS DE 
VENTILACION SE DEBE: 
1. Seleccionar materiales y herramientas. 
2. Preparar el sitio de construcción. 
3. Instalar forro. 



























































































































































































F. NORMAS DE SEGURIDAD 
1. Antes de comenzar a trabajar asegúrese de que el sitio se 
encuentra bien ventilado y en buenas condiciones. 
2. Al hacer los arreglos necesarios al sostenimiento o al sitio 
donde se va a construir la estación de medidas evite que sea 
golpeado por una roca suelta. 
3. Al clavar las tablas a las palancas tenga cuidado de no lasti-
marse los dedos. 
4. Si tienen que cortar alguna tabla con serrucho inicie el corte 
usando un trozo de madera, no use los dedos como guía. 
G. VOCABULARIO TECNICO 
Vía a nivel: Es aquella vía que no posee pendiente o cuya incli-
nación es muy escasa. 
Piso Soplado: Dilatación que presenta la roca del piso de la vía 
hacia el espacio libre produciéndose pequeños montículos. 
46 
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 EVALUACION FINAL 
De las siguientes frases, escoja la que corresponda a la defini-
ción de estación de medidas de ventilación, subrayando la 
letra correspondiente. 
a. Lugar preparado en una vía bajo tierra para tomar medidas de 
ventilación. 
b. Sitio de una mina donde se ubican los ventiladores. 
c. Lugar de una vía bajo tierra donde se encuentran los tableros 
de control de los ventiladores. 
d. Lugar donde guardan los equipos de medición del caudal de 
aire. 
2. Complete el siguiente esquema de acuerdo a la clasificación 
descrita. 
     
• Entibación en madera 
• Arcos de acero 
  











• Estación principal 
_ 




3. Complete cada una de las siguientes frases. 
a. Para construir una estación de medidas es necesario que exis- 
tan mínimo 	  
en perfecto estado. 
b. En algunos casos para forrar la estación se puede usar 	  
c. El piso nivelado de una vía presenta una superficie 
d. Cuando en la estación de medidas no hay sostenimiento es 
importante que el 	  
4. En el siguiente dibujo escriba los datos que debe contener un 
tablero de control. 
OBSERVACIONES: 
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5. A continuación enuncie las operaciones que se deben cumplir 
en la construcción de una estación de medidas de ventilación. 
a. 
b 	  
c 	  
d 	  
6. Dada la siguiente información compleméntela de acuerdo a 
lo tratado en el tema. 
a. Para preparar el sitio de construcción de una estación de 
medidas se deben cumplir los siguientes pasos: 
Revisar el estado del sitio. 
Ubicar punto fijo de la base. 
b. Para instalar el forro en la estación de medidas se deben cum-
plir con los siguientes pasos: 
7. Complete las siguientes frases, escribiendo sobre la línea la 
parte correspondiente. 
a. Para escoger el sitio de montaje de la estación de medidas 




8. En el siguiente gráfico coloque los detalles que deben tenerse 
en cuenta al clavar la tabla a las palancas. 
b. Asegúrese de que al desbastar las irregularidades del piso, el 
material no vaya a tapar la 	  
c. Para ubicar el punto fijo de la base, mida la distancia de la base 
en la 	 ; para tomar los datos 
de las medidas de ventilación, tome la 	  
	  y clave la estaca en el 
d. Si al colocar la última tabla del costado no cabe en el espacio 
que queda, tome la 	  del espacio libre, 
pase esa distancia a los 	  de la tabla y marque 
una señal con lápiz. 
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OBJETIVO TERMINAL 
Dada una vía bajo tierra que cumple con las condiciones 
necesarias para construir una estación de medidas, se tienen 
las herramientas y materiales necesarios, un ayudante y 
buenas condiciones de seguridad. 
La ruta de trabajo previamente aprobada por el instructor, 
usted podrá construir una estación de medidas. 
El objetivo se logra si: 
• Revisa el sitio de trabajo y lo deja en buenas condiciones 
de seguridad. 
• Realiza las reparaciones necesarias al sostenimiento don-
de se construye la estación de medidas. 
• Al forrar y rellenar los costados y el techo de la estación 
no deja cavidades que causen filtraciones. 
• Deja la cuneta de desagüe en buen estado. 
• La sección de medición queda frente a la puerta escogida. 
• El punto fijo de la base queda en el centro de la distancia 
de la base de la sección de medidas. 
• El piso de la estación queda plano y uniforme. 





1.80 m 	  
EJERCICIO TIPO 
Dada la parte recta de una vía bajo tierra cuyo sostenimien-
to es con puertas alemanas separadas entre sí a 1.25 me-
tros (centro a centro de palanca) el piso con irregulari-
dades, el trabajador alumno deberá construir una estación 
de medidas de ventilación en un tiempo de cuatro horas. 
La tarea será ejecutada simultáneamente por dos traba-
jadores alumnos. 
Nota: Estas medidas se adaptarán de acuerdo 3 las carac-
terísticas de cada mina. 
SENA 
MODULO INSTRUCCIONAL: 
CONSTRUCCION DE UNA ESTACION 
DE MEDIDAS DE VENTILACION 
BLOQUE MODULAR 






AUTOCONTROL No. 1 
1. b. 
2. a. El tipo de sostenimiento de la vía. 
b. Su función. 
3. a. En madera. 
b. Con arcos de acero. 
c. Sin sostenimiento. 
d. Con revestimiento en concreto. 
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TABLERO DE FORRO DE LA 
ESTACION 	
PUNTO FIJO 
CONTROL DE LA BASE 
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AUTOCONTROL No. 2 
1. a. Seleccionar materiales y herramientas. 
b. Preparar el sitio de construcción. 
c. Instalar forro. 
d. Colocar sección de medición y tablero de control. 
2. a. La estación de medidas se construye sobre una vía recta 
porque en ésta la dirección del flujo de aire es más uniforme. 
b. Al nivelar el piso de la estación de medidas se busca que quede 
plano y uniforme. 
c. Asegúrese de que al desbastar las irregularidades del piso, el 
material no vaya a tapar la cuneta de desagüe. 
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4. Según su 
Ubicación 
. Estación principal 









Entibación en madera 
Arcos de acero 
Sin sostenimiento 




1. Según tipo 
de 
Sostenimiento 
     
2. a. Para construir una estación de medidas es necesario que 
existan mínimo 3 puertas alemanas en perfecto estado. 
b. En algunos casos para forrar la estación se puede usar malla 
metálica. 
c. El piso nivelado de una vía presenta una superficie plana y 
uniforme. 
d. Cuando en la estación de medidas no hay sostenimiento es 
importante que el contorno esté bien uniforme. 
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FO cm e 
5. a. Seleccionar materiales y herramientas. 
b. Preparar el sitio de construcción. 
c. Instalar forro. 
d. Colocar sección de medición y tablero de control. 
6 a. • Escoger sitio de montaje. 
• Revisar estado del sitio. 
• Determinar punto de medidas. 
• Nivelar piso de la vía. 
• Ubicar punto fijo de la base. 
b. • Forrar y rellenar los costados de la estación. 
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7. a. Para escoger el sitio de montaje de la estación de medidas 
seleccione una parte recta de la vía. 
b. Asegúrese de que al desbastar las irregularidades del piso, el 
material no vaya a tapar la cuneta de desagüe. 
c. Para ubicar el punto fijo de la base, mida la distancia de la 
base en la puerta escogida; para tomar los datos de las medi-
das de ventilación, tome la mitad de la distancia de la base 
y clave la estaca en el punto medio. 
d, Si al colocar la última tabla del costado no cabe en el espacio 
que queda, tome la distancia  del espacio libre, pase esa dis-





1. SENA. Unidad Instruccional de Ventilación. 
2. ACERIAS PAZ DEL RIO S. A. Modos Operatorios de la Mina La Chapa. 
3. VIDAL V. Explotación de Minas, Tomo III. 
4. HAWARD L. HARTMAN. Mine Ventilation and Air Conditioning. 
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